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一　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
神
話
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
、
ア
メ
リ
カ
と
略
称
）
で
は
大
統
領
の
就
任
式
に
お
い
て
聖
書
に
手
を
置
い
て
宣
誓
を
す
る
。
ま
た
以
下
に
紹
介
す
る
よ
う
に
国
家
の
機
構
や
制
度
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
お
い
て
神
へ
の
言
及
が
認
め
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
基
本
的
に
は
宗
教
国
家
で
は
な
い
し
、
特
定
の
宗
教
、
宗
派
が
国
家
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
目
に
見
え
る
宗
教
と
は
別
の
、「
宗
教
的
」
要
素
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
国
民
に
広
く
共
有
さ
れ
、「
聖
な
る
」
価
値
観
を
形
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
「
見
え
な
い
宗
教
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
、「
神
話
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
聖
な
る
価
値
観
を
形
成
し
て
い
る
「
見
え
な
い
宗
教
」
と
し
て
の
神
話
を
物
語
と
イ
メ
ー
ジ
（
図
像
表
現
）
の
両
面
か
ら
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
　
日
本
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
日
本
で
な
く
ア
メ
リ
カ
を
取
り
上
げ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
当
然
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
そ
の
点
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
理
由
は
ア
メ
リ
カ
が
世
界
有
数
の
多
民
族
国
家
だ
か
ら
で
あ
る
。
多
民
族
国
家
と
い
う
点
で
は
イ
ン
ド
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
中
華
人
民
共
和
国
、
旧
ソ
連
邦
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
な
ど
も
そ
う
だ
が
、
国
家
規
模
の
大
き
さ
、
世
界
に
与
え
る
影
響
力
、
そ
し
て
現
在
も
存
続
し
て
い
る
な
ど
の
諸
条
件
を
考
慮
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
を
対
象
と
し
て
選
ぶ
こ
と
は
さ
ほ
ど
不
合
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
上
記
の
諸
国
、
諸
地
域
の
う
ち
、
筆
者
が
も
っ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
が
ア
メ
リ
カ
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
多
民
族
国
家
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
近
年
と
く
に
そ
う
だ
が
、
特
定
の
宗
教
を
国
教
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
文
化
的
多
元
主
義
（
マ
ル
チ
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
）
に
基
づ
き
、
多
様
な
信
仰
の
共
存
を
理
想
と
し
て
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
き
た
（
森
、
一
九
九
六
、
五
頁
）。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
国
家
、
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
も
つ
た
め
に
も
全
国
民
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
な
「
神
聖
な
」
価
値
観
は
依
然
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
。
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
は
建
国
し
て
か
ら
二
百
年
余
り
と
い
う
比
較
的
若
い
国
で
、
古
く
か
ら
の
伝
統
的
価
値
観
は
な
く
、
自
ら
の
手
で
作
り
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
独
立
戦
争
と
か
歴
代
の
大
統
――― 100
特
集

神
話
的
言
説
の
図
像
表
現
と
解
釈
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
神
話
と
イ
メ
ー
ジ
松
村
一
男
・
和
光
大
学
表
現
学
部
教
授
領
と
か
ア
メ
リ
カ
史
に
お
け
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
と
か
、
さ
ら
に
以
下
に
も
述
べ
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
あ
る
に
違
い
な
い
。
　
学
校
教
育
や
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
し
て
、
時
に
は
無
意
識
の
う
ち
に
教
え
込
ま
れ
る
国
民
と
し
て
の
誇
り
は
、
目
に
見
え
る
「
制
度
」
と
し
て
の
宗
教
で
は
な
い
「
見
え
な
い
宗
教
」
さ
ら
に
は
「
神
話
」
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
。
国
旗
や
国
歌
に
対
す
る
尊
敬
の
態
度
、「
忠
誠
の
誓
い
」（Pledge
of
          
A
llegiance
 
         
）
や
リ
ン
カ
ー
ン
の
ゲ
テ
ィ
ス
バ
ー
グ
演
説
の
暗
記
な
ど
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
え
る
の
は
そ
う
し
た
問
題
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
お
い
て
も
「
見
え
な
い
宗
教
」
と
か
「
神
話
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
「
神
聖
な
」
価
値
観
を
保
持
す
る
必
要
は
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
場
合
ほ
ど
切
実
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
と
異
な
り
、
日
本
で
は
数
代
前
の
先
祖
が
別
の
国
民
だ
っ
た
と
い
う
例
は
多
く
な
い
。
せ
い
ぜ
い
地
方
か
ら
都
会
に
出
て
来
た
く
ら
い
で
あ
る
。
移
民
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
価
値
観
の
変
化
、
異
な
る
文
化
的
背
景
を
も
っ
た
人
々
が
共
有
で
き
る
よ
う
な
新
し
い
価
値
観
の
提
示
、
そ
し
て
学
習
や
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
そ
う
し
た
価
値
観
の
習
得
は
、
日
本
で
は
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
重
要
な
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
二　
デ
ィ
ズ
ニ
ー
と
い
う
「
聖
な
る
も
の
」
　
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
と
は
別
の
神
聖
な
価
値
観
、
つ
ま
り
「
ア
メ
リ
カ
の
神
話
」
と
も
呼
べ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
分
か
り
や
す
い
例
は
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
」
だ
ろ
う
（
能
登
路
、
一
九
九
○
）。「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
」
と
い
え
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
と
い
う
個
人
の
名
前
ば
か
り
で
は
な
く
、
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
映
画
や
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ワ
ー
ル
ド
な
ど
の
形
で
表
明
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
文
化
の
理
想
の
複
合
体
を
指
す
。
そ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
理
想
の
世
界
は
お
そ
ら
く
ア
メ
リ
カ
の
ど
の
宗
教
が
提
示
し
て
い
る
理
想
世
界
よ
り
も
強
力
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
、
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
」
的
な
も
の
の
な
い
世
界
は
考
え
ら
れ
な
い
に
違
い
な
い
。
し
か
し
た
と
え
聖
書
よ
り
も
強
力
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
」
は
宗
教
で
は
な
い
の
だ
。
　
宗
教
と
は
呼
べ
な
い
が
神
聖
な
価
値
観
を
示
し
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
が
信
奉
し
て
い
る
も
の
は
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
以
外
に
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
探
す
に
際
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
生
ん
だ
神
話
学
者
ジ
ョ
ゼ
フ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
（
一
九
○
四
〜
八
七
）
の
学
説
を
検
討
す
る
こ
と
が
よ
い
手
が
か
り
に
な
る
と
思
う
。
三　
ジ
ョ
ゼ
フ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
二
十
世
紀
神
話
学
　
世
界
的
な
神
話
学
者
と
し
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（
一
八
二
三
〜
一
九
○
○
）、
フ
レ
イ
ザ
ー
（
一
八
五
四
〜
一
九
四
一
）、
デ
ュ
メ
ジ
ル
（
一
八
九
八
〜
一
九
八
六
）、
エ
リ
ア
ー
デ
（
一
九
○
七
〜
八
六
）、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
（
一
九
○
八
〜
）
ら
が
い
る
。
そ
の
中
に
キ
ャ
ン
ベ
ル
を
加
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
他
の
学
者
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
旧
大
陸
生
ま
れ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
だ
け
は
新
大
陸
の
出
身
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
が
二
十
世
紀
に
世
界
で
最
も
豊
か
で
強
大
な
国
家
に
な
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
ル
ー
マ
ニ
ア
生
ま
れ
の
エ
リ
ア
ー
デ
が
学
者
と
し
て
の
後
半
期
に
ア
メ
リ
カ
を
拠
点
と
し
た
の
も
同
101 ―――
じ
理
由
か
ら
だ
ろ
う
。
　
こ
れ
ら
の
人
々
の
神
話
理
論
を
年
代
順
に
検
討
す
る
と
、
あ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
神
話
理
解
の
カ
ギ
と
み
な
す
要
素
が
自
然
か
ら
社
会
、
そ
し
て
人
間
と
い
う
方
向
、
換
言
す
れ
ば
大
宇
宙
か
ら
小
宇
宙
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
と
フ
レ
イ
ザ
ー
は
自
然
現
象
を
神
話
の
主
た
る
要
因
と
し
た
。
も
っ
と
も
そ
の
中
で
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
が
太
陽
の
運
行
と
い
う
天
上
世
界
を
重
視
し
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
植
物
の
死
と
再
生
の
サ
イ
ク
ル
と
い
う
地
上
で
の
現
象
を
重
視
し
て
お
り
、
よ
り
人
間
社
会
の
方
向
へ
の
接
近
が
認
め
ら
れ
る
。
デ
ュ
メ
ジ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
派
の
影
響
下
に
、
社
会
集
団
の
神
聖
化
が
神
話
の
要
因
と
み
た
。
そ
し
て
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
神
話
と
は
社
会
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
、
歴
史
主
義
に
抗
す
る
装
置
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
神
話
を
人
間
社
会
の
水
準
の
産
物
と
す
る
意
見
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
と
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
、
と
も
に
神
話
が
人
間
の
無
意
識
に
基
盤
を
も
つ
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
場
合
に
は
構
造
言
語
学
の
理
論
的
影
響
の
も
と
に
、
神
話
を
脳
の
理
性
的
な
働
き
の
産
物
と
し
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
場
合
は
深
層
心
理
学
の
理
論
的
影
響
の
も
と
に
、
神
話
を
心
の
感
情
的
な
働
き
の
産
物
と
す
る
点
で
は
違
い
が
あ
る
。
　
以
上
、
二
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
い
う
神
話
学
者
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
誕
生
し
た
こ
と
に
は
歴
史
的
な
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
第
二
に
、
彼
の
神
話
理
論
は
神
話
学
の
展
開
の
流
れ
に
合
致
し
て
お
り
、
二
十
世
紀
神
話
学
の
典
型
と
い
え
る
（
松
村
、
一
九
九
九
、
特
に
二
三
九
〜
二
四
四
頁
）。
四　
ジ
ョ
ゼ
フ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
英
雄
神
話
　
ジ
ョ
ゼ
フ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
一
九
○
四
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
の
子
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
生
ま
れ
た
。
彼
は
小
さ
い
頃
、
父
親
に
連
れ
ら
れ
て
マ
デ
ィ
ソ
ン
・
ス
ク
ェ
ア
ー
・
ガ
ー
デ
ン
で
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
・
ビ
ル
の
ワ
イ
ル
ド
・
ウ
ェ
ス
ト
・
シ
ョ
ー
を
見
て
感
激
し
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
文
化
を
学
ぶ
こ
と
に
熱
中
し
た
と
い
う
。
長
じ
て
彼
は
、
神
話
は
シ
ン
ボ
ル
言
語
で
語
ら
れ
た
「
真
実
」
の
宝
庫
で
あ
り
、
解
読
の
カ
ギ
は
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
に
よ
る
深
層
心
理
の
理
論
に
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
（
松
村
、
一
九
九
九
、
第
九
章
）。
　
そ
し
て
彼
が
生
み
出
し
た
代
表
作
が
『
千
の
顔
を
も
つ
英
雄
』（
キ
ャ
ン
ベ
ル
、
一
九
八
四
﹇
原
著
一
九
四
九
﹈）
で
あ
る
。
題
名
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
英
雄
神
話
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
エ
リ
ア
ー
デ
が
同
時
期
に
出
版
さ
れ
た
著
作
に
お
い
て
、
創
造
神
話
に
こ
そ
神
話
の
本
質
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
（
エ
リ
ア
ー
デ
、
一
九
六
三
﹇
原
著
一
九
四
九
﹈）。
エ
リ
ア
ー
デ
が
共
同
体
の
維
持
に
お
け
る
創
造
神
話
の
意
義
に
注
目
し
た
の
と
異
な
り
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
個
人
の
能
力
に
よ
る
上
昇
、
つ
ま
り
「
丸
太
小
屋
か
ら
の
大
統
領
」
さ
え
も
可
能
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
個
人
主
義
、
あ
る
い
は
「
セ
ル
フ
＝
メ
イ
ド
・
マ
ン
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
ふ
さ
わ
し
い
英
雄
神
話
を
重
視
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
神
話
の
理
論
形
成
に
お
い
て
は
、
時
代
や
文
化
と
い
っ
た
環
境
が
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
神
話
学
の
場
合
だ
け
で
は
な
い
）。
　
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
、
現
代
社
会
で
は
神
話
が
衰
退
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
――― 102
意
識
と
無
意
識
を
結
ぶ
回
路
が
切
断
さ
れ
、
生
の
意
味
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
だ
か
ら
現
代
の
英
雄
的
行
為
と
は
、
精
神
的
有
意
性
を
取
り
戻
し
、
人
間
的
な
成
熟
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
彼
は
、
こ
う
し
た
変
革
は
、
世
界
宗
教
や
無
意
識
か
ら
遊
離
し
た
意
識
に
は
期
待
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
英
雄
神
話
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
と
無
意
識
の
回
路
を
再
び
回
復
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
こ
う
し
た
議
論
は
学
問
よ
り
も
む
し
ろ
生
活
改
善
を
目
指
す
道
徳
運
動
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
無
味
乾
燥
に
な
り
が
ち
な
学
者
の
議
論
に
は
な
い
魅
力
が
あ
っ
て
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
必
ず
し
も
た
だ
ち
に
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
彼
が
全
米
の
注
目
を
浴
び
る
に
は
、
別
の
メ
デ
ィ
ア
の
助
け
も
必
要
だ
っ
た
。
五　
映
画
の
神
話
学
　
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
」
と
並
ん
で
、
も
う
ひ
と
つ
ア
メ
リ
カ
文
化
の
神
聖
な
価
値
観
を
提
供
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
の
が
映
画
で
あ
る
。
西
部
劇
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
迫
害
に
打
ち
勝
つ
歴
史
も
の
、
そ
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
ー
カ
ス
と
「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
に
代
表
さ
れ
る
宇
宙
も
の
（
ス
ペ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
ス
ペ
ー
ス
・
サ
ガ
）
と
、
時
代
は
変
わ
っ
て
も
最
後
に
は
必
ず
善
が
悪
に
勝
つ
と
い
う
図
式
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
単
純
と
も
い
え
る
善
悪
二
元
論
に
学
術
的
な
正
当
化
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
の
が
キ
ャ
ン
ベ
ル
な
の
で
あ
る
。
　
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
ー
カ
ス
が
一
九
七
七
年
か
ら
製
作
を
開
始
し
た
「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
シ
リ
ー
ズ
は
全
九
篇
で
構
想
さ
れ
、「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
」、「
帝
国
の
逆
襲
」（
一
九
八
○
）、「
ジ
ェ
ダ
イ
の
復
讐
」（
一
九
八
三
）、
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
１
：
フ
ァ
ン
ト
ム
・
メ
ナ
ス
」（
一
九
九
九
）
な
ど
現
在
ま
で
五
作
品
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
作
品
の
構
想
に
当
た
っ
て
、
ル
ー
カ
ス
が
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
『
千
の
顔
を
も
つ
英
雄
』
か
ら
大
き
な
理
論
的
示
唆
を
受
け
た
こ
と
は
、
ル
ー
カ
ス
自
身
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
な
ど
で
公
言
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
西
部
劇
、
ロ
ー
マ
帝
国
を
舞
台
に
す
る
ト
ー
ガ
も
の
と
呼
ば
れ
る
歴
史
映
画
、
さ
ら
に
は
日
本
の
時
代
劇
な
ど
の
影
響
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
帝
国
対
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ナ
チ
ス
対
連
合
国
、
旧
ソ
連
邦
（「
悪
の
帝
国
」）
対
自
由
の
国
ア
メ
リ
カ
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
善
悪
二
元
論
の
分
か
り
や
す
い
対
決
図
式
に
、
機
械
よ
り
も
精
神
の
力
（
フ
ォ
ー
ス
）
が
勝
る
と
い
う
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
神
話
解
釈
を
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
結
局
は
ア
メ
リ
カ
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
連
合
国
の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
現
代
に
お
け
る
善
の
代
表
で
あ
り
、
そ
の
優
秀
性
は
機
械
（
物
質
）
に
よ
る
よ
り
も
精
神
の
高
貴
さ
に
よ
る
の
だ
と
す
る
価
値
観
が
色
濃
い
。
映
画
と
い
う
大
衆
へ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
強
化
装
置
を
通
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
聖
な
る
価
値
観
を
伝
え
る
の
に
、
神
話
研
究
が
力
を
貸
し
て
い
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ア
ー
リ
ア
民
族
選
民
思
想
の
宣
伝
に
ゲ
ル
マ
ン
神
話
（
ワ
グ
ナ
ー
）
や
映
画
（
レ
ニ
・
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
監
督
、「
意
思
の
勝
利
」、「
民
族
の
祭
典
」）
が
利
用
さ
れ
た
と
い
う
先
例
は
あ
る
が
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
英
雄
讃
美
の
神
話
理
解
は
一
度
大
衆
に
受
容
さ
れ
、
さ
ら
に
映
画
と
い
う
別
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
再
び
よ
り
大
規
模
に
大
衆
に
届
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
の
ア
メ
リ
カ
の
介
入
の
失
敗
は
、
ア
メ
リ
カ
に
大
き
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な
精
神
的
な
傷
を
残
し
た
。
敵
を
撃
滅
す
る
快
感
に
、
も
は
や
単
純
に
は
酔
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
二
つ
の
方
向
で
精
神
的
ト
ラ
ウ
マ
の
解
消
が
図
ら
れ
た
。
一
つ
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
そ
の
も
の
を
題
材
と
し
て
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
大
変
に
数
多
く
の
作
品
が
製
作
さ
れ
た
が
、
有
名
な
も
の
と
し
て
は
、「
カ
ミ
ン
グ
・
ホ
ー
ム
（
帰
郷
）」（
一
九
七
八
）、「
デ
ィ
ア
・
ハ
ン
タ
ー
」（
一
九
七
八
）「
地
獄
の
黙
示
録
」（
一
九
七
九
）、「
ラ
ン
ボ
ー
」（
一
九
八
二
）
な
ど
が
あ
る
（
長
坂
、
一
九
九
五
、
第
四
章
）。
他
方
、
別
の
世
界
に
舞
台
を
移
し
、
そ
こ
で
の
勝
利
に
よ
っ
て
現
実
の
傷
を
忘
れ
よ
う
と
し
た
の
が
、「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
シ
リ
ー
ズ
で
あ
っ
た
。
宇
宙
と
い
う
別
世
界
に
舞
台
を
移
し
、
し
か
し
ア
メ
リ
カ
の
善
と
正
義
が
そ
の
精
神
性
の
優
位
性
と
と
も
に
ス
ク
リ
ー
ン
に
描
き
出
さ
れ
た
と
き
、
人
々
が
熱
狂
し
て
そ
れ
を
支
持
し
た
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
そ
の
「
勝
利
の
文
化
」
の
正
義
を
確
認
す
る
た
め
の
理
論
的
支
柱
が
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
神
話
学
で
あ
っ
た
。
六　
ロ
ー
マ
・
ア
メ
リ
カ
・
銀
河
帝
国
　
独
立
に
際
し
て
ア
メ
リ
カ
は
ロ
ー
マ
共
和
政
を
モ
デ
ル
と
し
て
強
く
意
識
し
て
い
た
。
ト
マ
ス
・
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
ロ
ー
マ
好
き
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
名
残
が
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
国
会
議
事
堂
の
通
称
キ
ャ
ピ
ト
ル
・
ヒ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
で
最
高
神
ユ
ピ
テ
ル
を
祀
る
神
殿
が
あ
っ
た
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
の
丘
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
共
和
党
」（T
he
R
epublican
Party
 
    
               
）
と
い
う
政
党
名
は
、
ロ
ー
マ
の
共
和
政
を
尊
重
す
る
意
味
で
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
オ
ハ
イ
オ
州
の
都
市
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
ー
の
地
名
も
ロ
ー
マ
の
英
雄
キ
ン
キ
ン
ナ
ー
ト
ゥ
ス
の
名
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
キ
ン
キ
ン
ナ
ー
ト
ゥ
ス
は
退
役
し
た
将
軍
で
、
田
舎
で
農
業
を
し
て
い
た
が
、
前
四
五
八
年
、
ロ
ー
マ
が
近
隣
の
ア
エ
ク
ィ
人
と
の
戦
い
で
危
機
に
陥
っ
た
際
に
求
め
ら
れ
独
裁
官
と
な
り
、
た
だ
ち
に
敵
を
撃
退
し
て
秩
序
を
回
復
す
る
と
、
そ
の
地
位
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
辞
任
し
て
、
再
び
田
園
生
活
に
戻
っ
た
と
い
う
（
リ
ウ
ィ
ウ
ス
、
第
三
巻
、
二
六
―
二
九
章
）。
彼
は
古
い
ロ
ー
マ
人
の
質
素
さ
・
朴
訥
さ
の
理
想
を
示
す
伝
説
的
人
物
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
初
代
大
統
領
の
ワ
シ
ン
ト
ン
も
キ
ン
キ
ン
ナ
ー
ト
ゥ
ス
に
擬
せ
ら
れ
た
り
し
た
。
こ
の
他
、
硬
貨
に
刻
ま
れ
て
い
る
合
衆
国
の
モ
ッ
ト
ー
「
衆
を
も
っ
て
一
と
な
す
」
は
ラ
テ
ン
語
のE
PLU
R
IB
U
S
U
N
U
M
 
    
 
  
 
   
 
 
 
で
あ
り
、
紙
幣
の
方
に
も
ま
た
、
ラ
テ
ン
語
で
「
彼
（
神
）
は
我
等
の
行
為
に
好
意
を
示
す
」A
N
N
U
IT
C
O
E
PT
IS
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
お
よ
び
「
新
し
い
時
代
の
秩
序
」N
O
V
U
S
O
R
D
O
SE
C
LO
R
U
M
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
  
 
 
 
と
書
か
れ
て
い
る
。
　
ア
メ
リ
カ
の
建
国
当
初
の
セ
ル
フ
・
イ
メ
ー
ジ
は
、
強
大
な
英
国
や
周
囲
を
取
り
囲
む
フ
ラ
ン
ス
や
ス
ペ
イ
ン
な
ど
植
民
地
の
中
に
あ
る
脆
弱
な
信
仰
篤
き
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
人
や
エ
ト
ル
リ
ア
人
、
さ
ら
に
は
周
辺
の
サ
ビ
ニ
人
や
ウ
ェ
イ
イ
人
と
も
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
建
国
伝
説
に
詠
わ
れ
て
い
る
七
つ
の
丘
の
町
ロ
ー
マ
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
の
小
さ
な
地
か
ら
国
家
と
し
て
成
長
し
、
世
界
帝
国
に
な
る
過
程
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
敵
と
戦
い
、
征
服
し
、
傘
下
に
収
め
て
多
民
族
国
家
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
ロ
ー
マ
は
手
本
で
あ
り
、
領
土
拡
張
政
策
で
あ
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
運
動
や
、
未
開
の
地
を
支
配
す
る
こ
と
は
文
明
化
で
あ
る
と
い
う
支
配
の
正
当
化
の
面
で
も
見
本
と
な
っ
た
。
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　し
か
し
ロ
ー
マ
は
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
カ
エ
サ
ル
の
暗
殺
、
共
和
政
後
の
帝
政
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
迫
害
、
暴
君
ネ
ロ
や
カ
リ
ギ
ュ
ラ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
大
帝
国
と
な
っ
た
以
上
、
不
可
避
的
な
暗
部
と
も
い
え
る
が
、
し
か
し
、
共
和
政
ロ
ー
マ
を
理
想
と
し
つ
つ
も
、
実
際
は
領
土
を
拡
張
し
て
、
大
帝
国
と
な
り
、
さ
ら
に
は
海
外
で
の
権
益
を
保
護
す
る
た
め
に
自
国
で
は
な
い
地
域
に
お
い
て
戦
闘
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
ジ
レ
ン
マ
の
象
徴
と
も
い
え
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
は
朝
鮮
戦
争
や
キ
ュ
ー
バ
危
機
以
上
に
そ
の
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
国
民
に
痛
感
さ
せ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
理
想
と
し
て
は
共
和
政
ロ
ー
マ
だ
が
、
現
実
に
は
ロ
ー
マ
帝
国
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
し
ば
し
ば
黒
澤
作
品
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
剣
に
よ
る
戦
い
で
は
西
洋
中
世
の
騎
士
道
と
並
ん
で
、
東
洋
の
武
士
道
、
合
気
道
、
柔
道
な
ど
の
師
弟
関
係
が
理
想
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
ダ
イ
の
騎
士
の
精
神
的
指
導
者
（
ジ
ェ
ダ
イ
・
マ
ス
タ
ー
）
で
あ
る
オ
ビ
・
ワ
ン
・
ケ
ノ
ー
ビ
の
名
前
も
柔
術
の
「
黒
帯
」
と
無
関
係
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
ー
カ
ス
は
日
本
の
侍
映
画
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
、
騎
士
道
物
語
、
さ
ら
に
は
ト
ー
ル
キ
ン
が
北
欧
伝
説
を
ヒ
ン
ト
に
作
り
上
げ
た
「
指
輪
物
語
」
な
ど
も
参
考
に
し
て
シ
リ
ー
ズ
を
作
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
も
物
語
の
骨
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
は
ロ
ー
マ
史
と
思
わ
れ
る
。
　
物
語
は
「
遠
い
昔
、
は
る
か
銀
河
の
彼
方
で
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
始
ま
る
。
舞
台
と
な
る
銀
河
は
、
最
初
は
「
元
老
院
」
議
員
の
合
議
で
運
営
さ
れ
る
銀
河
共
和
国
で
あ
り
、
そ
の
防
衛
に
当
た
る
の
が
ジ
ェ
ダ
イ
の
騎
士
だ
っ
た
。
し
か
し
皇
帝
パ
ル
パ
テ
ィ
ン
が
即
位
し
、
元
老
院
は
形
骸
化
す
る
。
そ
し
て
皇
帝
直
属
の
指
揮
官
ダ
ー
ス
・
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
が
銀
河
帝
国
に
抵
抗
す
る
者
た
ち
を
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ス
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
精
神
力
あ
る
い
は
信
仰
の
力
を
備
え
た
ル
ー
ク
・
ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
率
い
ら
れ
た
反
乱
軍
＝
共
和
国
軍
は
数
に
お
い
て
劣
り
な
が
ら
、
最
後
に
は
帝
国
軍
の
巨
大
要
塞
デ
ス
・
ス
タ
ー
を
破
壊
し
、
勝
利
を
収
め
る
の
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
帝
国
軍
や
ダ
ー
ス
・
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
の
軍
服
に
は
ナ
チ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
い
。
そ
の
面
で
は
、
ル
ー
カ
ス
は
レ
ニ
・
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
映
画
と
く
に
「
意
志
の
勝
利
」
を
参
考
に
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
人
（
と
く
に
ユ
ダ
ヤ
系
）
に
と
っ
て
、
悪
の
権
化
の
姿
は
ロ
ー
マ
の
ト
ー
ガ
よ
り
も
ナ
チ
ス
の
軍
服
の
方
が
分
か
り
や
す
い
。
ま
た
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
（
一
九
一
一
〜
、
任
期
一
九
八
一
〜
一
九
八
九
）
が
「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
計
画
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
対
ソ
ビ
エ
ト
・
ミ
サ
イ
ル
撃
墜
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
提
唱
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
悪
の
帝
国
に
は
当
時
の
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
上
記
の
短
い
紹
介
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
共
和
政
と
か
帝
国
と
か
元
老
院
と
か
皇
帝
と
か
、
用
語
の
多
く
は
ロ
ー
マ
史
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
反
乱
軍
＝
共
和
国
軍
は
ア
メ
リ
カ
に
重
ね
ら
れ
、
巨
大
な
敵
に
対
し
て
、
精
神
性
で
勝
る
が
ゆ
え
に
勝
利
す
る
と
い
う
「
神
話
的
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
特
殊
効
果
に
よ
っ
て
あ
た
か
も
現
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
映
し
出
さ
れ
る
の
だ
（
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
、
ロ
ー
マ
史
の
関
連
に
つ
い
て
は
、W
inkler
 
      
論
文
に
よ
る
）。
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七　
神
話
学
か
ら
の
展
望
　
神
話
は
神
聖
な
価
値
観
を
含
む
物
語
で
あ
る
。
物
語
の
利
点
で
あ
り
場
合
に
よ
っ
て
は
欠
点
と
な
る
の
は
、
物
事
を
単
純
化
し
、
人
々
が
分
か
り
や
す
い
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
に
そ
っ
て
示
す
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
も
ま
た
そ
う
し
た
聖
な
る
物
語
と
し
て
の
神
話
を
必
要
と
す
る
（
イ
エ
ス
の
生
涯
か
ら
神
話
的
要
素
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
ブ
ル
ト
マ
ン
ら
の
非
神
話
化
の
動
き
は
、
逆
に
宗
教
の
活
力
を
そ
ぎ
か
ね
な
い
）。
こ
う
し
た
物
語
の
作
用
は
過
去
の
美
化
や
正
当
化
ば
か
り
で
な
く
、
未
来
の
美
化
や
正
当
化
も
生
み
出
す
。
未
来
は
過
去
の
図
式
の
延
長
だ
か
ら
だ
。
過
去
は
こ
う
で
あ
っ
た
、
だ
か
ら
未
来
は
こ
う
な
る
、
あ
る
い
は
こ
う
な
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
た
だ
ち
に
悪
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
移
民
に
よ
っ
て
建
国
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
と
い
う
聖
な
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
れ
か
ら
も
自
由
の
砦
と
し
て
ア
メ
リ
カ
が
世
界
の
多
く
の
人
々
を
受
け
入
れ
て
い
く
際
に
強
力
な
力
と
な
る
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
例
は
ど
う
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
は
無
人
の
世
界
あ
る
い
は
文
化
の
な
い
世
界
と
し
て
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
進
出
し
、
そ
こ
に
理
想
の
世
界
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
神
話
」
だ
。
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
は
旧
ソ
連
と
の
宇
宙
開
発
「
戦
争
」
に
熱
中
し
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
時
代
に
ミ
サ
イ
ル
に
よ
る
防
衛
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
と
い
う
「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
計
画
」
を
推
進
し
た
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
宇
宙
を
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
見
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
火
星
探
査
衛
星
の
派
遣
も
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
建
設
も
、
そ
の
背
後
に
ア
メ
リ
カ
の
「
聖
な
る
物
語
」
が
潜
ん
で
い
な
い
か
、
気
に
な
る
。
　
宗
教
学
と
部
分
的
に
重
な
り
つ
つ
、
し
か
し
宗
教
学
プ
ロ
パ
ー
と
は
異
な
る
視
点
を
も
っ
て
、
神
話
学
は
「
聖
な
る
も
の
」
の
分
析
を
行
う
。
神
話
学
は
必
ず
し
も
宗
教
で
は
な
い
現
象
に
つ
い
て
も
対
象
と
す
る
点
が
宗
教
学
と
は
異
な
る
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
聖
な
る
も
の
」
へ
の
関
心
を
宗
教
学
と
神
話
学
は
共
有
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
神
話
学
は
独
自
の
視
点
か
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
宗
教
学
を
よ
り
豊
か
に
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
神
話
学
は
学
問
分
野
と
し
て
正
式
に
認
知
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
よ
く
い
え
ば
自
由
な
、
悪
く
い
え
ば
野
放
し
な
状
態
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
自
分
の
思
い
描
く
「
神
話
」
に
つ
い
て
理
論
を
述
べ
が
ち
で
あ
っ
た
。
極
端
に
い
え
ば
、
学
界
に
よ
る
行
き
過
ぎ
へ
の
監
視
や
抑
止
は
な
い
し
、
そ
の
逆
の
学
界
に
よ
る
業
績
の
評
価
も
な
い
。
結
果
と
し
て
、
一
般
読
者
の
人
気
と
い
う
も
の
が
評
価
の
基
準
と
な
り
が
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
場
合
は
そ
れ
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
問
題
は
、
神
話
の
分
か
り
や
す
さ
が
場
合
に
よ
っ
て
は
特
定
の
目
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
神
話
の
は
ら
む
危
険
性
に
つ
い
て
充
分
な
警
告
を
発
さ
ず
、
神
話
の
利
点
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
神
話
に
つ
い
て
の
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
理
論
が
ア
メ
リ
カ
文
化
の
理
想
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
意
図
し
て
か
、
あ
る
い
は
意
図
せ
ず
な
の
か
、
と
も
か
く
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
英
雄
神
話
中
心
の
神
話
学
は
ア
メ
リ
カ
文
化
の
理
想
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
――― 106
を
正
当
化
す
る
の
に
寄
与
し
た
。
そ
し
て
映
画
と
い
う
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
を
讃
美
し
、
そ
の
神
聖
化
を
推
進
す
る
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
。
　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
神
話
学
の
問
題
点
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
神
話
学
を
生
み
出
し
、
広
く
受
け
入
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
文
化
の
「
聖
な
る
も
の
」
の
価
値
観
に
も
問
題
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。
　
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
既
成
宗
教
や
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
教
派
）
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
ら
し
い
文
化
現
象
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
映
画
も
政
治
も
ス
ポ
ー
ツ
も
テ
ー
マ
パ
ー
ク
も
、
そ
し
て
歴
史
さ
え
も
、
す
べ
て
「
現
代
ア
メ
リ
カ
の
神
話
」
あ
る
い
は
現
代
ア
メ
リ
カ
の
見
え
な
い
価
値
体
系
と
し
て
分
析
の
対
象
と
な
る
の
で
あ 
る 
。
＊
１
八　
付
論　
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
系
の
「
ア
メ
リ
カ
神
話
」
　
ア
メ
リ
カ
の
国
家
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
根
幹
を
ロ
ー
マ
、
と
く
に
共
和
政
ロ
ー
マ
に
有
し
、
そ
の
意
識
は
現
代
の
映
画
「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
シ
リ
ー
ズ
に
ま
で
続
い
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、「
ア
メ
リ
カ
神
話
」
は
こ
の
一
つ
の
流
れ
だ
け
で
は
な
く
、
聖
書
に
も
ま
た
も
う
一
つ
の
有
力
な
神
話
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
ア
メ
リ
カ
は
迫
害
を
逃
れ
、
信
教
の
自
由
を
求
め
て
植
民
し
て
き
た
人
々
に
よ
っ
て
ま
ず
建
国
さ
れ
た
。
最
初
の
一
団
で
あ
っ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
に
と
っ
て
、
旧
約
聖
書
の
ノ
ア
に
率
い
ら
れ
て
エ
ジ
プ
ト
を
出
て
、
約
束
の
地
に
向
か
う
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
姿
を
自
分
た
ち
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然
で
あ
っ
た
。
彼
ら
も
ま
た
、
迫
害
者
に
追
わ
れ
つ
つ
、
海
を
渡
り
、
食
料
の
不
足
に
悩
み
な
が
ら
、
そ
こ
が
神
の
約
束
し
た
土
地
で
あ
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
独
立
後
に
も
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
で
の
記
述
の
成
就
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
将
来
を
考
え
る
傾
向
は
、
さ
ら
に
続
い
た
。
そ
れ
は
西
部
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
次
第
に
割
譲
、
買
収
、
併
合
な
ど
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
領
土
を
拡
大
し
、
太
平
洋
ま
で
至
る
国
土
を
獲
得
す
る
が
、
こ
の
未
開
拓
の
広
大
な
土
地
、
つ
ま
り
大
西
部
を
ア
メ
リ
カ
人
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
「
辺
境
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
未
開
拓
の
地
、
砂
漠
の
あ
る
荒
れ
地
、
無
法
の
地
、
異
邦
人
で
あ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
住
む
土
地
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
の
シ
ナ
イ
の
荒
れ
野
に
重
な
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
を
通
っ
て
さ
ら
に
西
に
進
ん
で
、「
約
束
の
地
」
で
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
ア
メ
リ
カ
こ
そ
新
し
き
イ
ス
ラ
エ
ル
で
あ
る
と
か
、
神
に
選
ば
れ
た
国
家
で
あ
る
と
か
、
だ
か
ら
こ
そ
北
米
全
土
さ
ら
に
は
世
界
全
体
に
わ
た
っ
て
政
治
的
・
軍
事
的
・
経
済
的
に
支
配
し
、
指
導
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
そ
れ
が
「
明
白
な
運
命
」
で
あ
る
と
い
う
「
領
土
拡
張
政
策
」
い
わ
ゆ
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
・
デ
ス
テ
ィ
ニ
ー
が
持
ち
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
神
話
化
」
と
は
、
宗
教
プ
ロ
パ
ー
の
領
域
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
聖
書
を
自
国
の
運
命
を
予
知
し
、
祝
福
す
る
も
の
と
し
て
読
む
と
い
う
形
態
に
お
け
る
「
聖
書
の
神
話
化
」
で
あ 
る 
。
＊
２
注
＊
１　
こ
う
し
た
誘
惑
を
最
初
に
覚
え
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
研
究
を
専
門
と
す
る
能
登
路
雅
子
さ
ん
の
『
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
と
い
う
聖
地
』（
一
九
九
○
）
を
読
ん
だ
こ
と
が
契
機
だ
っ
た
。
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
宗
教
性
や
神
話
性
は
そ
の
後
賛
同
を
107 ―――
呼
び
、
い
ま
で
は
当
然
視
さ
れ
て
い
る
が
、
最
初
に
そ
れ
を
指
摘
し
た
こ
の
本
の
意
義
は
大
き
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
私
は
ス
ー
パ
ー
マ
ン
や
ケ
ネ
デ
ィ
ー
や
サ
ザ
エ
さ
ん
と
い
う
項
目
の
あ
る
神
話
事
典
を
編
ん
で
み
た
い
と
い
う
構
想
を
持
ち
つ
づ
け
て
き
て
い
る
（
松
村
、
二
○
○
三
）。
　
　
　
そ
し
て
今
回
の
草
稿
を
準
備
す
る
過
程
で
、
ア
メ
リ
カ
人
の
精
神
的
統
一
を
維
持
す
る
よ
う
な
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
神
話
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
表
現
を
探
る
試
み
が
、
ア
メ
リ
カ
本
国
で
は
当
然
な
が
ら
す
で
に
、
私
が
考
え
た
よ
り
も
は
る
か
に
洗
練
さ
れ
た
形
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
自
分
の
考
え
が
あ
る
程
度
固
ま
っ
た
段
階
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
今
回
は
差
し
控
え
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
存
在
を
書
名
と
と
も
に
記
す
に
留
め
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
『
勝
利
文
化
の
終
焉
』（
一
九
九
五
）
と
ロ
ー
レ
ン
ス
＋
ジ
ェ
ウ
ェ
ッ
ト
『
ア
メ
リ
カ
の
ス
ー
パ
ー
・
ヒ
ー
ロ
ー
の
神
話
』（
二
○
○
二
）
で
あ
る
。
　
　
　
ま
た
よ
り
個
別
的
な
テ
ー
マ
か
ら
ア
メ
リ
カ
文
化
の
神
話
性
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
に
つ
い
て
も
、
何
点
か
管
見
の
範
囲
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
ラ
ス
・
ヴ
ェ
ガ
ス
に
つ
い
て
の
ス
パ
ニ
ャ
ー
の
『
快
楽
ド
ー
ム
へ
よ
う
こ
そ
』（
一
九
九
二
）、
伝
説
的
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
と
し
て
の
デ
イ
ヴ
ィ
ー
・
ク
ロ
ケ
ッ
ト
を
取
り
上
げ
る
ロ
フ
ァ
ロ
＋
カ
ミ
ン
グ
ス
編
の
論
集
『
ク
ロ
ケ
ッ
ト
の
二
〇
〇
年
』（
一
九
八
九
）、
そ
し
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
映
画
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
か
を
検
証
す
る
、
キ
ル
パ
ト
リ
ッ
ク
の
『
セ
ル
ロ
イ
ド
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
』（
一
九
九
九
）、
二
十
世
紀
に
お
け
る
「
西
部
」
の
神
話
性
を
論
じ
る
ロ
バ
ー
ト
・
エ
イ
サ
ー
ン
の
『
二
十
世
紀
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
神
話
的
西
部
』（
一
九
八
六
）、
ア
メ
リ
カ
政
治
の
神
話
性
を
指
摘
す
る
マ
イ
ケ
ル
・
パ
レ
ン
テ
ィ
の
『
偶
像
の
地
―
ア
メ
リ
カ
の
政
治
神
話
』（
一
九
九
四
）、
ス
ポ
ー
ツ
と
宗
教
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
ロ
バ
ー
ト
・
ヒ
ッ
グ
ス
の
『
ス
タ
ジ
ア
ム
の
神
―
ア
メ
リ
カ
の
ス
ポ
ー
ツ
と
宗
教
』（
一
九
九
五
）
な
ど
で
あ
る
。
＊
２　
も
ち
ろ
ん
、
出
エ
ジ
プ
ト
に
よ
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
運
動
の
意
義
付
け
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
す
で
に
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
ス
ミ
ス
の
『
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
ラ
ン
ド
―
象
徴
と
神
話
の
西
部
』
（
一
九
五
○
）
や
ス
ロ
ー
ト
キ
ン
の
『
暴
力
に
よ
る
再
生
―
ア
メ
リ
カ
・
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
一
六
○
○
―
一
八
六
○
の
神
話
』（
一
九
七
三
）
な
ど
が
あ
る
。
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